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1 相羽(2001: 64-74)によると、漫才は、その芸風によって、「音曲漫才」、「踊り漫才」、「しぐさ漫才」、「し
ゃべくり漫才」の 4 種類に上位区分され、形態や内容によって下位区分すると、計 10 種類にもなる。本
稿でいう「漫才」とは、しゃべりを芸風とする「しゃべくり漫才」を指すことを断っておく。  
2 3 人以上の演者による漫才も存在するが、本稿では 2 人の演者によるものに限定する。 
漫才のツッコミに関する一考察 



























(a)05 松本～10 浜田 
犯行声明（概念 A） 
脅迫電話で言われるべきことの順序      対比 
身代金要求「身代金とる」（概念 B） 
 
(b)13 松本～16 浜田 
その息子を誘拐した＝浜田の息子（概念 A） 
息子の話題      対比 
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(c)17 松本～22 浜田 
誘拐した（概念 A） 






























用例の(b)において、その働きが説明できる。13 松本「お前とこになあ、小学校 2 年生
の息子おるやろ」によって、次の発話内容は「その息子を誘拐した」といったものが来る
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2.1.2.4. 「おかしみの構造図」におけるフリの機能 
 「おかしみの構造図」の用例(a)から(c)において、フリには、概念 A を設定する、概念 A











































4.1. 概念 B のたしなめ 
資料から、「おかしみの構造図」の用例が 13 例得られた。「おかしみの構造図」におい
て、矢印を用いてツッコミの発話を概念 B に向けるとよくわかるように、ツッコミは、用












4.2. 概念 A への言及 
 13 の用例中、(3)と(9)において、概念 B のたしなめとともに、すでに設定されている概
念 A にもう一度言及しているツッコミが見られた。概念 A に言及するツッコミには下線を



























れた。フリが存在しない用例で、概念 A の設定は常識的概念に委ねられる。だが、この 2
















        ？         
結婚記者会見での質問      対比 
「奥さんを中国人にたとえると？」  
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「奥さんを芸能人にたとえると？」  
結婚記者会見での質問      対比 












156I 2 つで 1 つです 
 
           ？            
結婚に関する謎かけ      対比 
結婚とかけて緑色の靴と解く。その心は 2 つで 1 つ 
 
 だが、後続する 157G のツッコミ「緑色いらんやないか、お前。何、意味深に緑色入れ
とんねん」によって、概念 B から「緑色」を省いた概念 A が設定され、それによってはじ
めて「おかしみの構造図」が完成する。また、157G は、同時に、概念 B のたしなめも行
っている。さらに、次の 159G のツッコミ「靴と解きますでええねん」によってもまた、





                              設定 
結婚とかけて靴と解く。その心は 2 つで 1 つ  
結婚に関する謎かけ      対比 




 以上のように、フリが存在せず、かつ、常識的概念による概念 A の設定が難しい場合は、 
漫才のツッコミに関する一考察 
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概念 A にもう一度言及することにより、概念 A と B の対比を明確にするという方法
も取られる。 
・例外的な考察結果ではあるが、フリが存在せず、かつ、常識的概念による概念 A の
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